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d. ä. R. „ des äussern Ratlies;'
d. G. z. B. d. G. „ der Gesellschaft zur Beförderung des Guten ;
d. k. D. T. „ der königl. Distriktual-Tafel;
d. Oed. M. Y. „ des Oedenburger Musikvereins ;
d. P. K. M. V. „ des Pressburger Kirchenmusikvereins;
E. „ Ehrenmitglied;
G. T. B. „ Gerichtstafel-Beisitzer;
h. „ hier;
L. u. G. A. „ Landes- und Gerichts-Advocat,;
M. „ Mitglied;
M. R. „ Magistratsratli;







V o r s t e h e r !
413 Schnell Georg, Abt, Probst, Domherr und Stadtpfarrer h., M. des 
leitenden Ausschusses d. G. z. B. d. G. h. und des Vereines freier 
Künstler zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen in Press­
burg; u.
3 Pitroff Johann, G. T. B., Bürgermeister und Local-Schulen-Director 
h., E. d. P, K. M. V .; u.
A u s s c h u s s !
17 Gammel Franz, Primatial-Rentmeister h .; u. a.
114 Gombär Pal, Vice-Rector am hiesig, erzbischöfl. Seminar, G. T B 
M. d. G. z. B. d. G. h .; u.
25 Huberth Franz, Dr. der Medicin und Vice-Stadt-Physicus h .; M. der 
k. ung. naturforschenden Gesellschaft; u.
10 Jahn Franz, M. R. h . ; u.
68 Kanovich Ladislaus, G. T. B., L. u. G. A., M. d. ä. R. h. und Ober- 
Fiscal der k. Freistadt Bösing; u.
52 Koller Emerich v., G. T. B., Expeditor d. k. D. T. undM. d. ä. R. h .; u.
18 Kunst Johann, k. k. Feldapotheker Senior; u. a.
21 Mässay Stephan, der löbl. Pressb. Gespanschaft Bezirks- und Spitals- 
Wundarzt, zugleich Vereins-Secretär; u. a.
393 Miklosovics Alois v., Professor am hiesigen erzbischöfl. Seminar, M. 
der k. ung. naturf. Gesellschaft; u. a.
16 Palmano Johann B. sen., M. d. ä. R. und Vice-Präses der Sparkasse 
h .; u. a.
19 Raffensberg Joseph, pens. herrschaftl. Rentmeister; u. a.
20 Reischei Carl, bürg. Handelsmann h .; u.
269 Röhrich Franz Xav., k. k. Militär-Verpflegs-Adjunct h.; u.
302 Ruth Jeremias, 0 . S. B. Professor h.; u. a.
9 Schuster Ignatz, M. R. und Stadthauptmann h .; u.
13 Schuster Joseph Carl, Besitzer der k. k. goldenen Civil-Verdienst- 
Medaille, M. d. ä. R., Cassier und M. des leitenden Ausschusses 
d. G. z. B. d. G. h., zugleich Vereins-Intendant; u.
Matrikel ^
Nr.
370|Szuppan Sigmund, Professor am hies. erzbischüfl. Seminar; u. a.
22 Yenisch Anton, Waisenvater dieser k. Freistadt, M. des leitenden 
Ausschusses und Cassa-Controlor d. G. z. B. d. G. h., zugleich 
Vereins-Cassier; u. a.
15 W agner Anton, L. u. G. A., M. R. h.; u. a.
Secretär s
Mässay Stephan, siehe Ausschuss.
C assler:
Yenisch Anton, siehe Ausschuss.
Intendant s
Schuster Joseph Carl, siehe Ausschuss.
Ca |» eil nie ist er s
205 Czarda Johann, Chor-Regent an der Stadtpfarrkirche h .; E.
©reliester-Director t










3 4 3  Se. Fürstliche Gnaden, Herr
JOSEPH V. KOPÄCSY,
Erzbischof von Gran, Fürst-Primas von Ungarn etc. etc. E.
206 Eszterhäzy von Galantha Graf Casimir, k. k. Kämmerer, M. d. P. 
K. M. Y. und E. d. Oed. M. Y .; E.
Unterstützende, ausübende und 
Eliren-Mitglieder.
4 0 3  A c h a z  T heresia; a.
214 Aich Benedikt, ord. städtischer Wundarzt und M. d. ä. R. h.; u.
397 Aich Peter, bürg. Handelsmann h .; u.
435 Ambrosich Auetta, Gesangskünstlerin; E.
103 Amer Joseph, L. u. G. A., städtischer Ober-Fiscal h.; u.
162 Apponyi Gräfin Theresia, geh. Gräfin Serbelloni, Sternkreutz- 
Ordens-Dame, Vorsteherin d. G. z. B. d. G. h. und E. melirer 
philanthropischen Vereine; u.
267 Aupitz Philipp, B. h . ; u.
146 O arin y a y  Johann v., G. T. B., L. u. G. A.; u.
116 Barinyay Joseph v., Vicariats-Notär h., G. T. B.; u.
455 Bartakovits von Kis-Appony Florian, Protocollist d. k. D. T. h., 
G. T. B .; u.
438 Batka Johann Nep., Tondichter und Tonkünstler, M. d. P. K. M. V.; E, 
144 Bednarich Regalatus, k. k. Feldkaplan h.; u.
168 Bencsik Franz v., G. T. B .; u.
327 Bende Moritz v., G. T. B., L. u. G. A .; u.
238 Benköe Agnes v., geb. von Rudnyänszky, M. d. G. z. B. d. G. h . ; u. 
45 Berzäczy Anton Joseph, M. d. ä. R. h . ; u.
257 Bory Laurenz v., L. u. G. A .; u. a.
258 Borzaga Aegidius, M. der k. k. Hofcapelle; E.
190 Bubla Carl v., Vicariats-Secretär h., G. T. B.; u.
Matrikel —  8  -----
Nr.
73 C hpiseul Graf Gustav, k. k. Oberlieutenant; u.
240 Cseffalvay Joseph v., G. T. B., L. u. G. A .; u.
384 Cseszany Adalbert, Tonkünstler; E.
7 Csiba Ernest v., A. d. k. D. T. h. • G. T. ß . ; u.
309 D a n c se k  Matthäus, pens. Herrschafts-Beamter; u.
287 Dezasse Comtesse Giulietta; a.
390 Diem A lo is; u. a.
447 Dombay Theresia v., geb. von Y isnyovszky; u.
46 E c k a r t  Matthäus, B. h . ; u.
232 Erba Odescalchi Marquis Louis, k. k. Kämmerer, Ritter der eisernen 
Krone 3. Classe von Malta, und des Sardinischen Mauritius- und 
Lazarusordens, E. d. P. K. M. V. und d. Oed. M. V .; E
207 Erba Odescalchi Marquise Eleonore, Stiftungs- und Ehren-Mitglied 
d. P. K. M. V., E. d. Oed. und des Pest-Ofner M. V.; E.
301 F a r k a s  Irenaeus v., 0 . S. B. Professor, G. T. B.- u.
109 Feicht Gabriel, M. d. ä. B. h.; u.
204 Filippi Joseph, L. u. G. A., städtischer Kanzelist h.; u.
321 Filler Johann, M. d. ä. R., Hauptmann und Commandant des Mir" 
Schützen-Corps h .; E.
311 Frajman von Kochlow Carl, Repräsentant und Ehren-Capellmeister 
d. P. K. M. V.; E.
367 Francisci Joseph Florian v., G. T. B., L. u. G. A.; u.
79 Frey Yincenz, Dr. der Medicin, ord. Physicus des löhl. Pressb. Comi- 
tats und M. der k. ungar. naturforschenden Gesellschaft; u
380 Fuchs Joseph; a.
175 CJazsö Andreas, M. d. ä. R .'h .; u.
284 Gebauer Alexis, Pianist; a.
201 Glöggl Franz, Expeditor und Kanzlei-Archivar der Gesellschaft der 
Musikfreunde des österr. Kaiserstaates, E. der musikalischen Ge­
sellschaften zu Gratz, Laibach, Lemberg, Linz, Oedenburg, Pest 
Pressburg, des Mozarteums zu Salzburg etc. • E.
420  Glöggl C arolina; E.
134 Grach Ignatz v., L. u. G. A.; a.
120 Grön Ludwig, Professor am erzbischöfl. Seminar h.; u.
461 Gschray Joseph, k. k. Hauptmann Rechnungsführer; u.
53 H a m p e l Ritter von Szaturöe Joseph, G. T. B ; u
459 Hauserbauer Joseph, M. d. ä. R. h . ; u.
Matrikel ——  {) —-
Nr.
188 H aydt Ignatz, B. h .; u.
50  Hellenbach F re iherr Wilhelm, G. T. B .; u. a.
4 4 8  Hoffmann Franz, Buchhandlungs-Geschäftsführer h . ; u. a.
122 Homoky Joseph v., Spiritual am hies. erzbischöfl. Seminar, G. T. B.; u. 
350  H oreczky F re iherr Ludw ig; u.
4 5 4  H öller-B ertram  F re iherr Moritz, Notar d. k. D. T. h . ; u.
31 Is tv än ffy  Nicolaus v., G. T. B., M. R. und substituirter Stadtrich­
ter h . ; u.
305 Istvänffy Nicolaus v. jun., L. u. G. A., städtischer Kanzelist h . ; a.
152 «fab lanczy  A lexander v., A. d. k. D. T. h., G. T. B .; u.
259 Jansa  Leopold, M. d. k. k. Hofcapelle und E. d. P. K. M. V .; E.
402 Justh  W ilhelmine v . ; a.
383 K a a n  von A lbest A lexander; E.
432  K adeczky Carl, Stadtkaplan h.; u.
74 K adeczky Joseph, Dr. d. Medicin, ord. Stadt-Physicus; M. d. ä. R. 
und d. G. z. B. d. G. h . ; u.
377 Kaudela Jo sep h ; a.
427  K eselborn Carl, Domherr h . ; u.
283  Kilcher Carl, L. u. G. A .; u.
221 Kilian Johann, Geschäftsführer h .; u.
355 Klein A rcadius, Liquidator bei der Kaiser Ferdinand Nordbahn; E. 
183 Klenko Joseph, M. d. ä. R. h . ; u.
209 Kohn David, Tonkünstler; E.
252 Kolosväry Johann, G. T. B., Normalschullehrer h . ; u.
434  Kosziba Adam, städtischer Güter-Pächter h .; u.
222 K ratoquill Johann, Herrschafts-Beamter; a.
4 2 4  K rem nitska Johann, Abt, Domherr und Stadtpfarrer zu Pressburg, 
Vorsteher und Protectors Stellvertreter d. P. K. M. V., E. des 
Günser M. V. und des Mozarteums zu Salzburg; E.
-8 2  Kumlik Joseph, k. Professor der Tonkunst, Repräsentant und Ehren- 
Capellmeister d. P. K. M. V., E. d. Oedenb., Günser und Neu- 
traerM . V .;E .
276  Kuntz Ignatz, L. u. G. A., städtischer Vice-Fiscal h . ; u.
313 Kuntz Seraphin, Tondichter und Tonkünstler; E:
81 f ja n g  Anton, L. u. G. A., M. R. h . ; u.
412 Ldnyi Carl, Professor am hiesig, erzbischöfl. Seminär, M. der k. Ungar, 
naturforsch. Gesellschaft; u.
450  L enner Stephan, k. k. Militär-Verpflegs-Praktikant; u. a.
Matrikel -----  10 ---
Nr.
360 L ickl C arl Georg, k. k. Hofbuchhaltungs-Rechnungsofficial, Repräsen­
tant der Gesellschaft der Musikfreunde des. österr. Kaiserstaates, 
E. d. P. R. M. V .; E.
371 Lucam  Johann R itter v., Repräsentant der Gesellschaft der Musik­
freunde des österr. Kaiserstaates etc. e tc .; E.
97 Lukacliich Joseph, M. d. ä. R. h . ; u.
32 L uzsiczky Johann, M. R. h . ; u.
381 U Sajthenyi v. K eselökeö Anton, Weihbischof und Suffragari am Erz­
kapitel zu Gran e tc .; u.
300  M arcis E m erich v., B. h.; u.
35 M arcis Ludw ig v., städtischer Steuereinnehmer h.; u.
451 M arcis M arie v . ; a.
356  M arschall Michael, M. d. ä. R. h.; u.
4 0 9  M ednyänszky B aronesse H ed v ig ; E.
449  M elicher F ranz, Herrschafts-Beamter; u. a.
318  Mertz C aspar, Tonkünstler, E. d. P. K. öl. V.; E.
423  Älolnär A m alia; a.
89  Morilla Johann, B. h . ; u.
233 M otesiczky S tephan v., k. k. Kämmerer und G. T. B.; E.
265 W adenicsek Dominik, Dr. d. Med. und städt. Honorär-Physicus h . ; u. 
4 3 0  N em ecskay Stephan, Domherr h.; u.
40  N em ethy F ranz, L. u. G. A., W aisen- und Fundational-Cassenamts- 
Adjunct h . ; a.
253  N em ethy Franz, L. u. G. A., städtischer Vice-Fiscal h.; u.
421 Netreffa Coelesdn, Professor am Musik-Conservatorium zu Wien; E. 
419  Netreffa Johanna, Gesangslehrerin in W ien; E.
4 6 0  N euhauser Sigmund, k. k. Militär-Verpflegs-Ober-Verwalter in Pen­
sion; u.
357 N ovak W ilhelm, k. k. Post-Hofbuchhaltungs-Beamter; E.
4 5 8  © k o lic sä n y  P aul v., Domherr h . ; u.
173 O sterm ayer Joseph, B. h.; u.
37 Osvald Ferdinand, städtischer Buchhalter h . ; u.
174  Otto Johann, B. h.; u.
111 l® alm ano Helene, geh. von K alm an ; u.
425  Palm ano Joh. B. ju n . ; u. a.
373 P antocsek  Jo sep h , Apotheker, Besitzer der k. k. goldenen Civil- 
Verdienst-Medaille, M. d. ä. R. und des leitenden Ausschusses 
d. G. z. B. d. G. h . ; u.
Matrikel 11
Nr.
33 Paulovics Johann v., L. u. G. A., M. R. h . ; u.
441 Pelikan Ferdinand, Professor am erzbischöfl. Seminar und M. d. P. If. 
M. Y. h . ; u. a.
359 Pfister Julius, k. k. Hofopemsänger; E.
405 Pitroff E leono re ; -a .
87 P laner E leonore, geb. P röbstl, Vice-Vorsteherin d. G. z. B. d. G. h.; u. 
404  P laner Elise, geb. G rün; a.
86  P laner Jos. F riedrich, M. d. ä. R. h . ; u.
263 P laner Theresia, geb. B ru k e r; u.
382 P rand tner Johann , B. in Pest, städtischer Lazareths-Verwalter in 
Pressburg, M. d. P. K. M. V .; E.
64 P ribely i Franz, Domherr h . ; u.
225 Prileszky F ranz v., k. Rath, A. d. k. D. T. h., G. T. R .; u.
198 P ritzlm ayer Paul, B. h .; u.
84  P röbstl Alois, bürg. Handelsmann h.; u.
372 P roch  Heinrich, M. d. k. k. Hofcapelle, Capellmeister am k. k. Hof­
operntheater; E.
121 P rünyi Joseph, Professor am hies. erzbischöfl. Seminar; u.
218  P rybila  Joseph v., Abt, Domherr am Erzkapitel zu Gran, E. d. P. K. 
M. V. und d. Oed. M. V .; E.
363 R ä c z  Anton, Lehrer der Kleinkinder-Bewahranstalt h .; u. a.
147 Renner M athias, B. h . ; u.
128  Reymund & Müller, B., Ersterer M. d. ä. R. h . ; u.
346 R ichter Adolph, G. T. B., Lehrer der französischen Sprache am hies. 
erzbischöfl. Seminar; E.
196 R ichter Eduard , bürg. Handelsmann h . ; u.
422 Rieder M aria; a.
320  Riesz A nton, Magister der Pharmacie; E.
462  R iska Michael, k. k. Fourier; a.
270  R öhrich A n n a ; a.
127 Ronzy Dominik v., B. h . ; u.
145 S ä n d o r  von Slavnicza Anton, G. T. B., L. u. G. A .; u.
186 S atz lauer F ra n z ; u.
361 S auer Emilie, geb. Schiffer; E.
358  Sauerw ein Ferdinand, k. k. Hofbuchhaltungs-Beamter; E.
319 S chaiba Ignaz Adolf, Buch- und Kunsthändler in Pressburg, M. d. 
P. K. M. V.; E.
386  S chariczer Georg, G. T. B., M. R. der k. Freistadt Pressburg; E.
417 Schiller Antonia v., geb. N ovak; u.
4 1 8  Schiller Moritz v .; u.
Matrikel —  1 2  —
Nr.
Schmidt August, Doctor, Besitzer der k. k. gold. Verdienst-Medaille 
für Wissenschaften, Redacteur der allgem. Wiener Musikzeitung 
und des Orpheus, Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften und 
Vereine; E.
1 9 3  Schönhofer Samuel, M. d. P. K. M. V.; u.
256  Schuster A nna; u.
251 Schuster Elise, geh. A lkusz; u.
298  Schw arz B arbara, geh. M iskolczy; u.
4-33 Schvinn F ranz Joachim , k. k. Feldkaplan h . ; u.
96  Siebenfreud Johann, Apotheker und Postadministrator h . ; u.
118  Sim or Joseph, Stadtkaplan h . ; u.
262 Singholfer Michael, M. d. ä. R. h.; u.
452  Sm ekal W. A., M. d. ä. R. h.; u.
354  Som m er von Sonnenschild Franz, deutscher Ritter; E.
394  Spannraft Michael, B., k. k. priv. Buchdrucker h . ; u.
216  Spiridon Johann, M. d. ä. R. h . ; u.
219  Splenyi F re iherr Heinrich, k. k. Rittmeister; E.
2 2 0 1 Splenyi Freiin I sa b e lla ; E.
306  Stanzel Em erich, bürg. Handelsmann h . ; u.
2 2 4  S tanzel Joh. Mathias, M. d. ä. R. h. ■ u.
443  S ternegg Freiin  F ranciska, E. d. P. K. M. V .; E.
369  Stieglitz Adolf, Wundarzt in Galgöcz; a.
4 5 6  Störk Joseph, städtischer Honorär-W undarzt; u.
36 S trausz Johann, M. R. h.; u.
411 Szabö Anton v., Professor am hiesig, erzbischöfl. Seminar; u.
4 0 6  Szabö Emilie v . ; a.
387 Szabö Joseph, Professor am hies. erzbischöfl. Seminar; u.
437  Szem es Georg, Probst, Domherr am Erzkapitel zu Gran, Rector des 
erzbischöfl. Seminars h . ; u.
70  Szlovacsek Rudolph, L. u. G. A .; a.
199 Szöllössy Johann v., der löbl. Pressburger Gespanschaft Stuhlge- 
schworner und Commissär; u.
310  Sztankovits Johann B aptist v., Bischof von Raab, k. k. Hofrath, im­
merwährender Obergespan des löbl. Prädial-Stuhles zu Vetse, 
Protector d. P. K. M. V. und E. d. Oed. M. V .; E.
106 Szulinyi Anna v., geb. M üller; u.
12 Szulinyi Anton v., G. T. B., M. d. ä. R. h .; u.
231 W ajovich Johann, k. k. Rittmeister; u.
442  la x n e r Ignatz, Studien-Präfekt am erzbischöfl. Seminar h . ; u.
112 Thinagl Johann, bürg. Handelsmann h .; u.
2 2 4  Töth Theodosius, 0 . S. B. Professor und G. T. B .; u.
Matrikel — ' 13 —
Nr.
428 T rajcsik  Joseph v., Domherr h . ; u.
312 Trem el Carl, L. u. G. A., M. d. P. K. M. V .; e .
208 Turänyi Carl, Tondichter und Tonkünstler; E.
292 V a jm ä r  Caecilia, geb. Cservinka; u.
200  V ajm är Johann, M. d. ä. R. h . ; u.
272 Vajm är N icolaus; u.
322 Venus A lexander, k. k. Fourier; a.
241 Veszely Joseph, Kaplan in Szuha; a.
82 Vissnyovszky B arbara v.; u.
446  Vissnyovszky Rosalia v . ; u.
131 W a n d r a s e k  Anton, B. h . ; u.
187 W eisz Johann, B. h. • u.
326 W ieser Franz, B. h . ; u.
158 W immer Johann, Primatial-Hofrichter h . ; u,
54  iK ablatzky Anton, Stadtvormund h . ; u.
101 Zadl Cajetan, M. d. ä. R. h . ; u.
165 Zam oiszky Gräfin E leonore, geb. Gräfin Traun, M. des leitenden
Ausschusses d. G. z. B. d. G. h . ; u.
166 Zay Graf Carl, Erbherr zu Zay-Ugröcz, k. k. Kämmerer, M. d. P. K.
M. V. und M. d. G. z. B. d. G. h . ; u.
453 Zellner Leopold, k. k. Militär-Verpflegs-Assistent; E.
457 Zerdahelyi Georg v. N yitra Zerdahely, G. T. B .; u.
155 Zerdahelyi Joseph v. N yitra Z erdahely , k. k. Kämmerer, Hofrath,
Präsident d. k. D. T., M. d. G. z. B. d. G. h.; u.
156 Zerdahelyi Petronella v., geb. v. K lobusiczky, Sternkreutz-Ordens-
Dame, M. d. leit. Ausschusses d. G. z. B. d. G. h . ; u.
65 Zimänyi Theresia v . ; u.
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